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2 Inhaltliche Ausrichtung des Instituts 
Zu den Forschungsschwerpunkten des Instituts gehören die Wirkungsanalyse und die ökonomi-
sche Bewertung der Agrarmarktpolitik als Grundlage agrarmarktpolitischer Entscheidungen. 
Sowohl die europäische Agrarpolitik als auch die Agrarpolitik in Entwicklungsländern und die 
internationale Agrarmarktpolitik sind hierbei Untersuchungsgegenstände. Daraus ergibt sich ein 
breit gefächertes Forschungsgebiet. Neben der Politiksimulation mit regionalen allgemeinen 
Gleichgewichtsmodellen sowie der Untersuchung des Einflusses makroökonomischer Variablen 
auf den Agrarsektor ist die Analyse einzelner agrarpolitischer Instrumente von Bedeutung. Insti-
tutionelle, rechtliche und agrarpolitische Rahmenbedingungen werden hierbei ebenso berück-
sichtigt wie der Agrarstrukturwandel. Weiterhin werden Analysen von Angebot, Nachfrage und 
Preisbildung auf den EU-Märkten für Agrarprodukte und Lebensmittel sowie auf den Weltag-
rarmärkten durchgeführt und Wettbewerbsprozesse in der Erfassung, Verarbeitung und Distribu-
tion von Nahrungsmitteln untersucht. Vermehrt finden industrieökonomische Ansätze Anwen-
dung, um Marktstrukturen und Marktverhalten auf Märkten verarbeiteter Lebensmittel zu analy-
sieren. Besonderes Gewicht wird im Institut traditionell auf die Erforschung des Konsumenten-
verhaltens bei Nahrungs- und Genussmitteln gelegt. Hierbei geht es u.a. um die Untersuchung 
der Determinanten der Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Ernährungsqualität in Deutschland 
als auch in neuerer Zeit um die Bewertung bio- und gentechnologischer Maßnahmen aus Sicht 
des Konsumenten und der Ernährungsindustrie. Weitere Forschungsinhalte des Instituts sind die 
Welternährungswirtschaft sowie die agrarsektororientierte Osteuropaforschung. In den letzten 
Jahren hat die Forschung des Instituts zur Agrarumweltpolitik zunehmend an Bedeutung gewon-
nen. Forschungsgebiete betreffen beispielsweise die ökonomische Bewertung von Umweltquali-
tät mittels verschiedener Methoden sowie den Zusammenhang zwischen EU-Agrarmarktpolitik 
und Umweltqualität. Vor allem im Rahmen des SFB 299 und den im Institut bearbeiteten Teil-
projekten kommt den ökologischen und ökonomischen Bewertungsverfahren für die Landnut-
zung eine große Rolle zu. 




ANDERS, S., Industrieökonomische Marktmachtanalyse der Fleischwirtschaft: Theorie und em-
pirische Tests. (Sonderhefte der Agrarwirtschaft Nr. 180), Bergen/Dumme: Agrimedia, 
2005. 
BROCKHAUS, M., Potentials and Obstacles in the Arena of Conflict and Natural Resource 
Management. A Case Study on Conflicts, Institutions and Policy Networks in Burkina 
Faso. Göttingen. Cuvillier Verlag, 2005. 
BUß H.-J., Land Use Options of Namibian Farms- Optimal Management Strategies Proposed by 
Bioeconomic Models, Dissertation, Agrarökonomische Studien, Band 26, Kiel. Wissen-
schaftsverlag Vauk, 2005. 
CARAMBAS, M. C., Economic Analysis of Eco-Labeling in the Agricultural Sector of Thailand 
and the Philippines, Göttingen: Cuvillier Verlag, 2005. 
HÜBINGER, T., Die Bedeutung geschmacklicher Präferenzen im Rahmen der Produktbeurtei-
lung und –auswahl. Dargestellt am Beispiel von Rotwein in Deutschland. (Geisenheimer 
Berichte), Hrsg.: Gesellschaft zur Förderung der Forschungsanstalt Geisenheim, Bd. 56, 
Eltville: Langer GmbH, 2005. 
OMOLEHIN, R. A., Socio-economic Analysis of Crop-Livestock Integration in the Savannah of 
North-western Nigeria: A case study in the Zamfara grazing reserve, Margraf Publishers, 
2005. 
SCHMITZ, P. M., Water and Sustainable Development. (Schriften zur Internationalen Ent-
wicklungs- und Umweltforschung). Hrsg.: Zentrum für internationale Entwicklungs- und 
Umweltforschung der Justus-Liebig Universität Gießen, Bd. 13, Frankfurt a. M., u.a., Peter 
Lang, 2005. 
TOVIGNAN, D. S., Gender Perspectives in the Adoption of Organic Cotton: A Farmhousehold 
Modelling Approach, Margraf Publishers, 2005. 
3.2 Beiträge in Büchern, Herausgabe von Sammelbänden und wissenschaftlichen Zeit-
schriften 
ANDERS, S. und S. A. WEBER, Marktmacht und Preisrigidität im deutschen Lebensmittelein-
zelhandel. In: ODENING, M., K. HAGEDORN und U. J. NAGEL (Hrsg.), Umwelt- und 
Produktqualität im Agrarbereich, Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften des Landbaus e.V. 40, Münster: Landwirtschaftsverlag, 2005, S. 303-311. 
ANDERS, S., J. HARSCHE, R. HERRMANN und K. SALHOFER, Interregionale Einkom-
menstransfers in der Gemeinsamen Agrarpolitik. In: ODENING, M., K., HAGEDORN 
und U. J. NAGEL (Hrsg.), Umwelt- und Produktqualität im Agrarbereich, Schriften der 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus e.V. 40, Münster: 
Landwirtschaftsverlag, 2005, S. 249-256. 
BAUER, S. und E.-A. NUPPENAU, Strategien zur Nutzung ländlicher Entwicklungs- und Ag-
rarumweltprogramme. In: Boland, H. (Hrsg.), Agrarreform in Europa: Strategien für Hes-
sen. Hochschultagung des Fachbereichs 09 der Justus-Liebig-Universität Giessen am 16. 
November 2005, Giessen: Verlag Ehgart und Ahlbohn GmbH, 2005, S. 37-48.  
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Umwelt- und Produktqualität im Agrarbereich. Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften des Landbaus e.V., Band 40, 2005, S. 123-132. 
HARSCHE, J., Ökonomische Determinanten der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik. Ta-
gungsband zur 14. Jahrestagung 2004 der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökono-
mie "Standards in der Agrar- und Ernährungswirtschaft - Lokale und globale Herausforde-
rungen", Wien: Facultas Verlag, 2005, S. 63-74. 
KAVALLARI, A., R. BORRESCH  und P. M. SCHMITZ, Αναθεώρηση της ΚΑΠ και 
∆ιεύρυνση της ΕΕ: Εκτίµηση επιπτώσεων στις γεωργικές αγορές (Reform der GAP und 
Erweiterung der EU: Auswirkungen auf die Agrarmärkte). In: Παπαναγιωτου, Ε., Σεµος, Α 
und X. Καραφυλλης (Hrsg.), Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη ∆ιευρυµένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες Προκλήσεις και Προσανατολισµοί, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου 
Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεµβρίου 2004 (Die griechische Landwirt-
schaft und der ländliche Raum in der erweiterten Europäischen Union: Neue Herausforde-
rungen und Orientierung, Tagungsband der 8. griechischen Tagung der Agrarökonomie, 
Thessaloniki 25.-27. November 2004), Thessaloniki: Agrotipos A.E., 2005, S. 172-183. 
KAVALLARI, A., R. BORRESCH und P. M. SCHMITZ, Modelling CAP-Reform for the Medi-
terranean Countries – The Case of Tobacco, Olive Oil and Cotton. In: Arfini, F. (Hrsg.), 
Modelling Agricultural Policies: State of the Art and New Challenges, Proceedings of the 
89th European Seminar of the European Association of Agricultural Economists Parma: 
Monte Università Parma, 2005, S. 694-716. 
KÜHL, R.W. und R. HERRMANN, Vermarktungsstrategien für hessische Produkte nach der 
Agrarreform. In: Boland, H. (Hrsg.), Agrarreform in Europa: Strategien für Hessen. Hoch-
schultagung des Fachbereichs 09 der Justus-Liebig-Universität Giessen am 16. November 
2005, Giessen: Verlag Ehgart und Ahlbohn GmbH, 2005, S. 25-36. 
NUPPENAU, E.-A., Investment Capital and the Role of Transnational Corporations In: Kracht, 
U. und Schulz, M.(Hrsg.), Food and Nutrition Security in the Process of Globalization and 
Urbanization Reihe: Spektrum, Bd. 84, 2005, S. 269-288.  
NUPPENAU, E.-A., Nature and Human Interactions in Nutrient Recycling: On Getting an Equi-
librium through Material-Balance and Principal-Agent Analyses. In: Maples, A.D., (ed.). 
Sustainable Development: New Research. Nova Science, 2005.  
NUPPENAU, E.-A., How nature and men could better interact: on eco-system service evaluation 
and nutrient recycling in a principal agent framework. In: Tiezzi, E., Brebbia, C.A., Jorgen-
sen, S.E., Almorza Gomar, D., Ecosystems and Sustainable Development V. Southampton, 
2005, S. 385-396.  
NUPPENAU, E.-A., On Economic Modelling of Field Sizes, Landscape Patterns, and Nature 
Elements for Landscape Management. In: Ordner, K. (Hrsg.): Assessing Rural Develop-
ment Policies of the Common Agricultural Policy. Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel, 2005. 
NUPPENAU, E.-A., Institutional Framework for Markets: How Effective Is the Invisible Hand 
on Technological and Institutional Change and the Reduction of Transaction Costs in the 
Food Sector? In: Broisg S. und Hochmann H. (Hrsg): How Effective is the Invisible Hand? 
Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe IAMO Institut für Agrarent-
wicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, 2005, S. 95-112. 
SCHMITZ, P. M. und R. BORRESCH, Europäische Agrarreform und WTO-Verhandlungen: 
Stand und Konsequenzen. In: BOLAND, H. (Hrsg.): Agrarreform in Europa: Strategien für 
Hessen. Gießen, 2005, S. 13-24.  
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SCHOLZ, S., Generation of Sequestration Credits under the CDM. In: Freestone, David, Streck, 
Charlotte (eds.), Legal Aspects of Implementing the Koyoto Protocol Mechanism. Making 
Koyoto Work. Oxford University Press, 2005. 
3.3 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften 
ANDERS, S. und S. KUBITZKI, Branchenspezifische Besonderheiten im Innovationsverhalten 
des Ernährungsgewerbes: Eine empirische Analyse des Mannheimer Innovationspanels. 
”Agrarwirtschaft (German Journal of Agricultural Economics)“, Jg. 54, 2005, Heft 2, S. 
101-111. 
ANDERS, S., R. HERRMANN und S. R. THOMPSON, Übermäßige Werbung und Marktseg-
mentierung durch staatliche Förderung der Regionalvermarktung: Eine theoretische Analy-
se. “Agrarwirtschaft (German Journal of Agricultural Economics)”, Jg. 54, 2005, Heft 3, S. 
171-181. 
HERRMANN, R., Gibt es keinen Methodenbeitrag der Agrarökonomie mehr? “Agrarwirtschaft 
(German Journal of Agricultural Economics)“, Jg. 54, 2005, Heft 7, S. 297-299. 
HERRMANN, R., A. MÖSER und S. WEBER, Price Rigidity in the German Grocery-Retailing 
Sector: Scanner-Data Evidence on Magnitude and Causes. “Journal of Agricultural and 
Food Industrial Organization”, Jg. 3, 2005, Heft 1, Artikel 4. 
http://www.bepress.com/jafio/vol1/iss1/art4. 
NUPPENAU, E.-A., How Multifunctionality can Translate into Non-Trade Concerns in the 
WTO: On Price Transmission and Competition between Constituencies. Int. Journal of Ag-
ricultural Resources Governance and Ecology, Jg. 3 und 4, Band. 4, 2005, S. 306-326. 
3.4 Veröffentlichungen in anderen Zeitschriften und in Konferenzmaterialien, Diskussi-
onsbeiträge, Kurzberichte in wissenschaftlichen Zeitschriften 
ANDERS, S., Measuring Market Power in German Food Retailing. Regional Evidence. Agrar-
ökonomische Diskussionsbeiträge Nr. 76, Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, 
Universität Giessen. 
ANDERS, S., R. HERRMANN und S. R. THOMPSON, Regional-Origin Labelling with Quality 
Control: An Economic Analysis. Agrarökonomische Diskussionsbeiträge Nr. 74, Institut 
für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
BÖCKER, A., J. HARTL, C. KLIEBISCH, und J. ENGELKEN, Extern segmentierte Laddering 
Daten: Wann sind Segmentvergleiche zulässig und wann Unterschiede zwischen Segmen-
ten signifikant? - Ein Vorschlag für einen Homogenitätstest. Agrarökonomische Diskussi-
onsbeiträge Nr. 75, Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
BÖCKER, A., J. HARTL, und S. ALBRECHT, Consumer Acceptance of Genetically Modified 
Foods in Germany. Report prepared for the Missouri-Illinois Biotechnology Alliance. In-
stitut für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
BORRESCH, R., B. WEINMANN, F. KUHLMANN und P. M. SCHMITZ, Interdisciplinary 
Modelling and Assessment of Multifunctionality. In: Proceedings des 89. EAAE-Seminars 
„Modelling Agricultural Policies: State of the Art and New Challenges”, 2005, S. 330 – 
350. 
BORRESCH, R. und K. SCHMITZ: Integrated Ecological and Economical Evaluation of the 
CAP Reform using the Modelling and Assessment Framework CHOICE. In: MÜHLE, H., 
B. C. MEYER und S. EISERT (Hrsg.): Sustainable Land Use in Intensively Used Agricul-
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tural Regions. Conference proceedings for the conference on “Sustainable Land Use in 
Intensively Used Agricultural Regions”, Leipzig, 20.bis 23. September 2005, S. 47. 
BROCKHAUS, M.: The Policy Arena for Natural Resource and Conflict Management in Burk-
ina Faso: A Network Analysis, Paper presented at the EFARD 2005 Conference ‘Agricul-
tural Research for Development: European Responses to Changing Global Needs’, 27 bis 
29.04.2005 in Zürich.  
FAUST, U., Gemeinschaftsmarketing für Lebensmittel unter dem Einfluss von EU-Recht und 
Verbraucherverhalten - das Beispiel „Geprüfte Qualität - HESSEN“. Arbeitsbericht Nr. 39, 
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
FLATAU, J. und P. M. SCHMITZ: Ökonomische Auswirkungen von unterschiedlichen Produk-
tions- und Handelsstrategien der EU beim Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen. 
Beitrag zur 45. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
des Landbaues e.V. „Unternehmen im Agrarbereich vor neuen Herausforderungen“ in Göt-
tingen am 06. Oktober. Verteilt im Internet unter http://www.uni-
goettingen.de/docs/7f30aa5822a4de04af7200f01a994d95.pdf. 
GAST, M., Determinants of Foreign Direct Investment of OECD Countries 1991-2001. Discus-
sion Paper Nr. 27, Zentrum für Internationale Entwicklungs- und Umweltforschung, Uni-
versität Giessen. 
HANSEN, H., Effects of Agricultural Policy Measures on Gross Transfers to Farmers – In-
tertemporal and Interregional Evidence from the CAP. Agrarökonomische Diskussionsbei-
träge Nr. 80, Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
HANSEN, H., und J. HARSCHE, Die Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch die 
Europäische Agrarpolitik: Regionale Auswirkungen in Deutschland und Bestimmungs-
gründe. Agrarökonomische Diskussionsbeiträge Nr. 77, Institut für Agrarpolitik und 
Marktforschung, Universität Giessen. 
HARSCHE, J., Die Bestimmungsgründe der Agrarförderung in Industrieländern und Schwellen-
ländern. Agrarökonomische Diskussionsbeiträge Nr. 78, Institut für Agrarpolitik und 
Marktforschung, Universität Giessen. Zur Veröffentlichung eingereicht bei “Agrarwirt-
schaft“. 
KAVALLARI, A., R. BORRESCH und P. M. SCHMITZ, CAP Reform and the Mediterranean 
EU-Member States. Poster background paper, XIth Congress of the European Association 
of Agricultural Economists “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”, 
Kopenhagen 24.-27. August. Verteilt auf CD-Rom und in Internet unter 
http://www.eaae2005.dk/POSTER_PAPERS/SS15_901_Kavallari.pdf . 
NUPPENAU, E.-A., An ecological economic analysis of nature’s service to recycle waste: On 
matter flows, potentials, modelling and evaluation of nutrient cycles. In: Leonard, J., 
Waste – The social Context. Conference Proceedings, May 11 -14, University of Alberta, 
Edmonton, CD-ROM, 2005. 
SCHMITZ, P. M., Stellungnahme zum Vorschlag für die ELER-Verordnung, KOM (2004)490. 
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats „Agrarpolitik, nachhaltige Landbewirt-
schaftung und Entwicklung ländlicher Räume“ beim BMELV, Berlin. In: Berichte über die 
Landwirtschaft Heft 1, 2005.  
SCHMITZ, P. M., Stellungnahme zu aktuellen Fragen der EU-Finanzen und des EU-
Agrarhaushalts. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats „Agrarpolitik, nachhaltige 
Landbewirtschaftung und Entwicklung ländlicher Räume“ beim BMELV, Berlin. Verab-
schiedet am 25.November.2005. 
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SCHMITZ, P. M., Bedeutung des Agribusiness für den Standort Deutschland. Institut für Agri-
business, Gießen, Februar 2005. 
SCHMITZ, P. M., Die Bedeutung des Agribusiness für den Standort Deutschland. Kali und 
Steinsalz, Heft 1, 2005, S.6-11. 
SCHMITZ, P. M., Hausaufgaben. Kommentar in der Zeitschrift „Kraftfutter“ (Heft 5) des Deut-
schen Fachverlages, Frankfurt am Main. 
STOLL, J., Policy analysis – measuring policy impact on farm level. Special Study. In: HEMME, 
T. et al. [Eds.]: IFCN Dairy Report 2005, International Farm Comparison Network, Global 
Farm GbR, Braunschweig, 2005. 
STOLL, J. and GARCIA, O.,  Policy analysis for typical dairy farms in Thailand and Vietnam. 
Special Study. In: HEMME, T. et al. [Eds.]: IFCN Dairy Report 2005, International Farm 
Comparison Network, Global Farm GbR, Braunschweig, 2005. 
TÖNNIGES, S., Die Determinanten der Nachfrage nach Fisch und Fischwaren. Arbeitsbericht 
Nr. 40, Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Universität Giessen. 
WEIDNER, N. und P. M. SCHMITZ, Der tschechische Joghurtmarkt – Chancen für die deutsche 
Molkereiwirtschaft? In: Agrar Export Aktuell der Centralen Marketing-Gesellschaft der 
deutschen Agrarwirtschaft mbH Bonn (Nr. 10), 14. Juni. 
WEINMANN, B., R. BORRESCH, F. KUHLMANN und P. M. SCHMITZ: Model based As-
sessment of Multifunctionality. In: Proceedings of the EFITA/WCCA 2005 Joint Confer-
ence – 5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agricul-
ture, Food and Environment and 3rd World Congress on Computers in Agriculture and 
Natural Resources, Vila Real, Portugal, 25.-28. Juli 2005. CD-ROM (ISBN: 972-669-646-
1). 
3.5 Herausgabe/Mitherausgabe von Schriftenreihen und Zeitschriften 
HERRMANN, R., "Gießener Schriften zur Agrar- und Ernährungswirtschaft". Herausgeber mit 
H. BOLAND und F. KUHLMANN. 
HERRMANN, R., Mitherausgeber der Agrarwirtschaft seit Januar 1994 und zusammen mit A. 
BÖCKER Mitherausgeber der Zeitschrift "Book Review Editor" seit 2003. 
3.6 Projektberichte, Gutachten, Stellungnahmen 
ANDERS, S. und S. KUBITZKI, Bericht zur repräsentativen Verbraucherbefragung im Rahmen 
des Projektes „Erfolg und Erfolgsbedingungen eines Qualitäts- und Herkunftzeichens: Das 
Beispiel ‚Geprüfte Qualität – HESSEN’“, internes Dokument. 
BÖCKER, A., J. HARTL und S. ALBRECHT, Consumer Acceptance of Genetically Modified 
Foods in Germany. Endbericht zum gleichnamigen Forschungsprojekt im Auftrag der Illi-
nois-Missouri Biotechnology Alliance (IMBA). 
FLATAU, J., V. HART, A. KAVALLARI und P.M. SCHMITZ, Supply Chain Analysis of Olive 
Oil in Germany, Report vorbereitet für das Projekt MEDFROL “Market and Trade Policies 
for the Mediterranean Agriculture: The case of fruit/vegetables and olive oil”, Mai 2005. 
HART, V., A. KAVALLARI, P. M. SCHMITZ und T. C. WRONKA: Supply Chain Analysis of 
Fresh Fruit and Vegetables in Germany, Report vorbereitet für das Projekt MEDFROL 
“Market and Trade Policies for the Mediterranean Agriculture: The Case of 
Fruit/Vegetables and Olive Oil”, April 2005.  
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HERRMANN, R. und R. HIRSCH, Other Third Countries: Impacts of the Common Market Or-
ganization on Bananas (CMOB) on the Conditions of Production, on Supply and Price. In: 
COGEA, Evaluation of the Common Market Organization on Bananas (CMOB). Final Re-
port, Rome. 2005. 
HERRMANN, R. und R. HIRSCH, Nontraditional ACP Exports: Impacts of the Common Mar-
ket Organization on Bananas (CMOB) on the Conditions of Production, on Supply and 
Price. In: COGEA, Evaluation of the Common Market Organization on Bananas (CMOB). 
Final Report, Rome. 2005. 
KAVALLARI, A., R. BORRESCH und P. M. SCHMITZ: Description of the Trade Model 
AGRISIM, Report vorbereitet für das Projekt MEDFROL “Market and Trade Policies for 
the Mediterranean Agriculture: The Case Of Fruit/Vegetables and Olive Oil”, Dezember 
2005. 
KUBITZKI, S., Jahresbericht für 2004 im Rahmen des Projektes „Erfolg und Erfolgsbedingun-
gen eines Qualitäts- und Herkunftszeichens: Das Beispiel ‚Geprüfte Qualität – HESSEN’“, 
internes Dokument. 
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4 Vorträge und Moderationen 
4.1 Vorträge 
AMJATH BABU, T. S. und SURYAPRAKASH, S., Social use value of soil biodiversity in the 
presence of negative externalities: A Methodological overview, Vortrag auf dem  Work-
shop zum Thema "Evolving Appropriate Methodologies for Economic Valuation of Eco-
system Services of Belowground Biodiversity",  University of Agricultural Sciences, Ban-
galore, vom 12. bis 13. Mai. 
ANDERS, S., Measuring Market Power in German Retailing: Regional Evidence. Vortrag auf 
der 45. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Land-
baus, „Unternehmen im Agrarbereich vor neuen Herausforderungen", Göttingen, 05. bis 
07. Oktober. http://www.uni-goettingen.de. 
ANDERS, S., H. HANSEN und R. HERRMANN, Direktzahlungen und Förderung regionaler 
Produkte als Instrumente der Agrarmarktpolitik. Vortrag anlässlich des SFB-Kolloquiums, 
Justus-Liebig-Universität Giessen, Giessen, am 11. Januar. 
ANDERS, S., H. HANSEN und R. HERRMANN, Options of Agricultural Market Policy for 
Influencing Land Use: Regional Marketing and Consumer-orientated Market Regulation. 
Poster at the International Conference “Multifunctionality of Landscapes – Analysis, 
Evaluation and Decision Support”, Giessen, 18. bis 19. Mai. 
ANDERS, S., J. HARSCH, R. HERRMANN und K. SALHOFER, Interregionale Einkommens-
transfers in der Gemeinsamen Agrarpolitik. Vortrag bei der 44. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., Berlin, 27. bis 29. 
September. 
ANDERS, S., R. HERRMANN und S. R. THOMPSON, Regional-Origin Labelling with Quality 
Control: An Economic Analysis. Contributed Paper presented at the XIth International 
Congress of the European Association of Agricultural Economists, Kopenhagen, Däne-
mark, 24. bis 27. August. www.eaae2005.dk/. 
ARSLAN, H. H., Förderung  der biologischen und kulturlandschaftlichen Vielfalt in ländlichen 
Regionen um städtische Ballungsräume: Beispiel Frankfurt / Rhein-Main-Gebiet. Vortrag 
bei der Tagung des Bundesamt für Naturschutz, Internationale Naturschutzakademie, „In-
terdisziplinäre Expertentagung im Rahmen des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt“, Insel Vilm, 22. bis 26 August 2005. 
BÖCKER, A., Verbraucherakzeptanz von genetisch veränderten Lebensmitteln – Eine Unter-
suchung auf Basis des Means-End-Ansatzes. Agrarökonomisches Kolloquium der Uni-
versität Halle-Wittenberg, Halle/Saale, am 28. Juni. 
BÖCKER, A., NOCELLA, G., Trust in Authorities Monitoring the Distribution of Genetically 
Modified Foods: Dimensionality, Measurement Issues and Determinants. Poster-
Präsentation, 11. EAAE-Kongress, Kopenhagen, Dänemark, 24. bis 27. August. 
www.eaae2005.dk/. 
BÖCKER, A., Consumer Acceptance of GM Food in Germany - A Means-End Analysis. CMD 
Economics of Food and Health Conference, Banff, Alberta, Kanada. 27. bis 28. Oktober. 
www.consumerdemand.re.ualberta.ca/. 
BÖCKER, A., Risk, Trust and Values in International Supply Chains. 2005 Agricultural Eco-
nomics and Business Research Day, Guelph, Ontario, Kanada, am 16. Dezember. 
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BORRESCH, R., K. SCHMITZ, P. M. SCHMITZ und T. C. WRONKA, Das Bewertungs- und 
Politikanalysemodell CHOICE – methodische Erweiterungen und neuere Ergebnisse. Vor-
trag im Kolloquium des SFB 299 „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“, Gie-
ßen, am 25. Januar. 
BORRESCH, R. und B. WEINMANN, Interdisciplinary Modelling and Assessment of Multi-
functionality. Vortrag anlässlich des 89. EAAE-Seminars „Modelling Agricultural Poli-
cies: State of the Art and new Challenges”, Parma, Italien, 03. Februar. 
BORRESCH, R., Cost-benefit analysis of multifunctional agriculture using the modelling 
framework CHOICE. Vortrag anlässlich der Internationalen Konferenz des SFB 299 „Mul-
tifunctionality of Landscapes – Analysis, Evaluation and Decision Support“, Gießen, am 
18. Mai. 
BORRESCH, R., Integrated Ecological and Economical Evaluation of the CAP Reform 
using the Modelling and Assessment Framework CHOICE. Vortrag anlässlich der Interna-
tionalen Konferenz des UFZ „Sustainable Land Use in Intensively Used Agricultural Re-
gions”, Leipzig, 18. September. 
BROCKHAUS, M., The Policy Arena for Natural Resource and Conflict Management in Burk-
ina Faso: A Network Analysis, EFARD 2005 Conference ‘Agricultural Research for De-
velopment: European Responses to Changing Global Needs’, Zürich, Schweiz, 27 bis 29. 
April 2005.  
BUß, H.-J., Ecological-Economic Modelling of Semi-Arid Rangelands. A Case Study on Central 
Namibian Farms. Gastvortrag  im Rahmen des Khorezm-Projekts, Department of Ecology 
and Resource Management,  ZEF (Bonn), am 19. Januar. 
FLATAU, J., Ökonomische Auswirkungen von unterschiedlichen Produktions- und Handelsstra-
tegien der EU beim Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen. Vortrag anlässlich der 
45. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbau-
es e.V. „Unternehmen im Agrarbereich vor neuen Herausforderungen“, Göttingen, am 06. 
Oktober. 
GAST, M., Determinants of Foreign Direct Investment of OECD Countries 1991-2001. Poster-
vortrag anlässlich des XI. Kongresses der European Association of Agricultural Econo-
mists (EAAE), Kopenhagen, Dänemark, 24. bis 28. August. www.eaae2005.dk/. 
GAST, M., Determinants of Foreign Direct Investment of OECD Countries 1991-2001. 
Presentation at the European/EAAE PhD Workshop, Wageningen, Niederlande, 22. bis 23. 
September. 
HANSEN, H., Milchmarkt - Milchpreisentwicklung - Hintergründe, Vortrag im Rahmen eines 
Seminars für Berater mit Schwerpunkt Rindviehhaltung, Rinderzucht, Leistungsprüfung 
und Gütekontrolle, Fachlehrer Tierproduktion und externe Berater im Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH), Rauischholzhausen, 25. bis 26. April. 
HANSEN, H., Effects of Agricultural Policy Measures on Gross Transfers to Farmers: Intertem-
poral and Interregional Evidence from the CAP. Contributed Paper presented at the XIth 
International Congress of the European Association of Agricultural Economists, Kopenha-
gen, Dänemark, 24. bis 27. August. www.eaae2005.dk/. 
HANSEN, H., Reform des Milchmarkts im Wandel: Was ist zu erwarten?“, Vortrag im Rahmen 
eines Seminars für betriebswirtschaftliche Berater und Fachlehrer Betriebswirtschaft im 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Rauischholzhausen, 20. bis 21. September. 
HANSEN, H., Effects of Agricultural Policy Measures on Gross Transfers to Farmers - Interre-
gional Evidence from the CAP. Presentation at the European/EAAE PhD Workshop, 
Wageningen, Niederlande, 22. bis 23. September. 
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HANSEN, H. und J. HARSCHE, Die Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch die Eu-
ropäische Agrarpolitik - Regionale Auswirkungen in Deutschland und Bestimmungsgrün-
de. Vortrag auf der 45. Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften des Landbaues e.V., Göttingen, 05. bis 07. Oktober. www.uni-goettingen.de. 
HARSCHE, J., Determinants of Extension of the Part-Time Farming – Results from a Probit 
Approach. Contributed Paper presented at the XIth International Congress of the European 
Association of Agricultural Economists, Kopenhagen, Dänemark, 24. bis 27. August. 
www.eaae2005.dk/. 
HARTL, J., Verbraucherwahrnehmung und Entscheidungsverhalten. Präsentation eines theoreti-
schen Modells für zukünftige Forschung. Vortrag auf der 45. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., Göttingen, 05. bis 07. Ok-
tober. www.uni-goettingen.de. 
HERRMANN, R., Internationale Bewertung von Publikationen – Kriterien, Relevanz für die 
agrarökonomische Forschung, Strategien. Vortrag im Forschungsseminar der DFG-
Forschergruppe, Humboldt-Universität Berlin, am 24. Februar. 
HERRMANN, R., Teilnahme an der Panel Discussion „Future of Our Profession“ während des 
XIth EAAE Congress "The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System", Ko-
penhagen, Dänemark, 23. bis 27. August. 
HERRMANN, R., Struktur, Ziele und Entwicklung des Fachbereichs Agrarwissenschaften, Ö-
kotrophologie und Umweltmanagement. Vortrag anlässlich des Besuchs einer Untergruppe 
der AG Agrarforschung des Wissenschaftsrates am Fachbereich 09, Giessen, am 14. Sep-
tember. 
HERRMANN, R., Die Möglichkeiten und Grenzen der Liberalisierung. Vortrag zur 199. Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses für Außenhandelsfragen beim Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL), Berlin, am 15. September. 
HERRMANN, R., Summary of the Congress. EAAE European Ph.D. Workshop "Economic and 
Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development", Wagenin-
gen, Niederlande, 22. bis 23. September. 
HERRMANN, R. Diskussionseröffnung zu M.L. LOUREIRO und R.M. NAYGA. Jr., Interna-
tional Dimensions of Obesity and Overweight Related Problems: An Economic Perspec-
tive. The Kiel Institute’s International Research Conference on “New Technology and In-
ternational Health Systems”, Kiel, 25. bis 26. November. 
HERRMANN, R., Grußworte als Dekan des Fachbereichs Agrarwissenschaften, Ökotrophologie 
und Umweltmanagement in Giessen bei: 
- der Jahrestagung der dgh am 07. Oktober; 
- der Hochschultagung des Fachbereichs 09, “Agrarreform in Europa: Strategien für 
Hessen“, am 16. November; 
- dem Treffen der Absolventen und Ehemaligen des Fachbereichs Agrarwissenschaf-
ten, Ökotrophologie und Umweltmanagement am 19. November; 
- der Absolventenfeier des Fachbereichs 09 am 25. November; 
- der Begrüßung einer Professorengruppe aus Astrachan, Russland, am 01. Dezem-
ber; 
- der Festveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Agribusiness am 
19. Dezember, jeweils an der Universität Giessen. 
HERRMANN, R. und A. MÖSER, Psychological Prices and Price Rigidity in Grocery Retailing: 
Analysis of German Scanner Data. Contributed Paper, 2005 Meeting of the American As-
sociation of Agricultural Economists. Providence, Rhode Island, 24. bis 27. Juli. 
www.aaea.org/2005am/. 
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KALAITZIS, P. und A. KAVALLARI, WP2-Olive Oil Supply Chain Analysis. Vortrag anläss-
lich des 4. und 5. General Meetings des Projektes MEDFROL in Giessen, am 22. Juli.  
KALAITZIS, P. und A. KAVALLARI, WP2-Fresh Fruits and Vegetables Supply Chain Analy-
sis. Vortrag anlässlich des 4. und 5. General Meetings des Projektes MEDFROL in Gies-
sen, am 22. Juli. 
KAVALLARI, A., Modelling CAP Reform for the Mediterranean Countries-the case of tobacco, 
olive oil and cotton. Vortrag anlässlich des 89. EAAE Seminars “Modelling Agricultural 
Policies: State of Art and New Challenges” in Parma, Italien, am 4. Februar. 
KAVALLARI, A., CAP Reform and the Mediterranean EU-Member States, Kurzvortrag 
anlässlich des XIth Congress of the European Association of Agricultural Economists “The 
Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”, Kopenhagen, 25. August. 
KÜHL, R.W. und R. HERRMANN, Vermarktungsstrategien für hessische Produkte nach der 
Agrarreform. Vortrag auf der Hochschultagung des Fachbereichs 09, “Agrarreform in Eu-
ropa: Strategien für Hessen“, Giessen, am 16. November. 
MÖSER, A. und R. HERRMANN, Die Bedeutung psychologischer Preisschwellen in Preisstra-
tegien des Lebensmittelhandels. Vortrag auf der 45. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., „Unternehmen im Agrarbe-
reich vor neuen Herausforderungen“, Göttingen, 05. bis 07. Oktober. www.uni-
goettingen.de.  
MULWA R. und NUPPENAU, E.-A.: Productivity Growth of Smallholder Sugarcane Farms in 
Kenya: A Data Envelopment Analysis Decomposition. ‘Proceedings of Deutscher Tropen-
tag’ ‘The Global Food & Product Chain - Dynamics, Innovations, Conflicts,Strategies.’ 
Stuttgart, 11 bis 13 Oktober, 2005.  
MULWA R. und NUPPENAU, E.-A.: Modelling Environmental Performance under Strong and 
Weak Disposability. ‘NOMEPRE Symposium’ New Innovative Approaches in Productiv-
ity and Efficiency Analysis, Wageningen, am 11. November,  2005. 
NUPPENAU, E.-A., WTO und GAP Reform: Chancen und Herausforderungen aus wissen-
schaftlicher Sicht. Hessischer Bauernverband Baunatal, 05. Januar 2005. 
NUPPENAU, E.-A., Economic Aspects of Salinity, Symposium of soil science, Justus-Liebig-
Universität Giessen, 09. Mai 2005. 
NUPPENAU, E.-A., Institutional Framework for Markets: How Effective is the Invisible Hand 
on Technological and Institutional Change and the Reduction of Transaction Costs in the 
Food Sector? IAMO Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, 
16.bis18. Juni 2005. 
NUPPENAU, E.-A., Social Science Answers to Salinity Problems? On the Economics of Com-
mon Property Management. University of Tamil Nadu India, 13. September 2005. 
NUPPENAU, E.-A., Social Science Answers to Salinity Problems? On the Economics of Com-
mon Property Management. University of Bangalore, 15. September 2005. 
SCHMITZ, K., Measuring Preferences and deriving prices for agricultural services. Vortrag 
anlässlich des Early-Career Researcher Workshops in Bathurst/Australien, 27. Oktober 
SCHMITZ, P.M., Agrarpolitische Ziele – Agrarwirtschaftliche Realitäten. 57. Landwirtschaftli-
che Woche Nordhessen, Baunatal, am 04. Januar. 
SCHMITZ, P.M., Agrarpolitische Ziele – Agrarwirtschaftliche Realität ab 2005. Vortragsveran-
staltung des Landwirtschaftsamts Leinefelde (Thüringen), am 03. Februar. 
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SCHMITZ, P.M., Perspektiven für die Agrarwirtschaft in Deutschland. 25. 
Jahreshauptversammlung des Bundesverbands der Düngermischer e.V., Hannover, am 04. 
Februar. SCHMITZ, P.M., Agrarpolitik heute und morgen – Wieviel Einfluss hat die Landwirtschaft auf 
Entscheidungen? Informationsveranstaltung gemeinsam organisiert von der Raiffeisen 
Hauptgenossenschaft NORD AG (Schleswig-Holstein) und der BASF, Gut Damp bei 
Damp, am 08. Februar. 
SCHMITZ, P. M., Neue Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft durch Agrarreform und 
Bundespolitik! Wie können die Betriebe reagieren? 68. Kreisbauerntag des Kreisbauern-
verbands Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) Schwarzenbek, am 09. Februar.  
SCHMITZ, P.M., Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Agribusiness auf europäischen und inter-
nationalen Märkten, Landwirtschaftliche Fachtagung der FDP-Fraktion im Landtag Rhein-
land-Pfalz, Mainz, am 20. April. 
SCHMITZ, P.M., Die Bedeutung des Agribusiness in Deutschland. Mitgliederver-
treterversammlung der Vereinigten Hagelversicherung VVaG, Gießen, am 19 April. 
SCHMITZ, P.M., Die Bedeutung des Agribusiness für den Standort Deutschland. Mitgliederver-
treterversammlung 2005 der Vereinigten Hagelversicherung VvaG, Gießen, am 19. April. 
SCHMITZ, P.M., Das deutsche Agribusiness im europäischen und internationalen Wettbewerb. 
Fachtagung Landwirtschaft der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz, am 20. 
April. 
SCHMITZ, P.M., Zukünftige Entwicklungen des Agrar- und Ernährungssektors unter den ver-
änderten Bedingungen der reformierten Agrarpolitik. 198. Sitzung des Wirtschaftsaus-
schusses für Außenhandelsfragen beim Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMVEL), Bonn, am 20. April. 
SCHMITZ, P.M. Entwicklungslinien in der EU-Agrarpolitik – Welchen Anforderungen müssen 
sich die landwirtschaftliche Bildung und Beratung künftig stellen? Europäischer Workshop 
für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungskräfte (5th Update-Meeting of the Rural Ex-
tension Network in Europe), Rauischholzhausen, am 09. Mai. 
SCHMITZ, P. M.: Landwirtschaft, Landnutzung und ländliche Entwicklung unter veränderten 
ökonomischen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Vortrag auf dem Landes-
fachausschuß „Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ des FDP Landesverbandes Hessen 
in Alsfeld/Liederbach am 4. Juni. 
SCHMITZ, P. M. , R. BORRESCH und A. KAVALLARI, WP5: Trade Policy Analysis with 
AGRISIM. Vortrag anlässlich des 4. und 5. General Meeting des Projektes MEDFROL in 
Giessen, am 22. Juli. 
SCHMITZ, P. M.: Europäische Agrarreform und WTO-Verhandlungen: Stand und Konsequen-
zen. Vortrag im Rahmen der Hochschultagung des Fachbereichs 09 der JLU mit dem Titel 
„Agrarreform in Europa: Strategien für Hessen“am 16. November.  
SCHMITZ, P. M.: Chancen und Risiken für das Agribusiness am Standort Deutschland. Vortrag 
auf der Bezirksversammlung der Vereinigten Hagelversicherung am 01. Dezember in Hal-
berstadt. 
SCHMITZ, P. M.: Die Auswirkungen der Agrarpolitik von „Berlin“ und „Brüssel“ auf die deut-
sche Landwirtschaft. Vortrag auf der Generalversammlung der Landwirtschaftlichen Be-
zugsgenossenschaft eG, Damme, am 07. Dezember. 
SCHMITZ, P. M.: Chancen und Risiken für das Agribusiness am Standort Deutschland. Vortrag 
auf der Bezirksversammlung der Vereinigten Hagelversicherung, Hannover, am 08. De-
zember. 
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SCHMITZ, P. M.: Chancen und Risiken für das Agribusiness am Standort Deutschland. Vortrag 
auf der Bezirksversammlung der Vereinigten Hagelversicherung, Braunschweig, am 14. 
Dezember. 
STOLL, J.: Policy Analysis – measuring the influence of policy on farms. Vortrag anlässlich der 
International Dairy Conference vom 29.05. – 01.06.2005 in Braunschweig. 
TOVIGNAN DANSINOU SILVÈRE und E.-A. NUPPENAU, Profit and Gender in Organic Cot-
ton Farming in Benin: Implication for Policy. IFOAM Congress, Adelaide (Australien), 21. 
bis 24. September 2005. 
TOVIGNAN DANSINOU SILVÈRE und E.-A. NUPPENAU, The Women Labor Allocation 
Dilemma in Organic Cotton Production in Benin: Using a Nonlinear Programming Model 
for Decision Making. Deutscher Tropentag 2005, Universität Stuttgart, 05. bis 07. Oktober 
2005. 
WEBER, S. A. und S. ANDERS, Price Rigidity and Market Power in German Retailling. Pos-
tervortrag anlässlich des XI. Kongresses der European Association of Agricultural Econo-
mists (EAAE), Kopenhagen, Dänemark, 24. bis 28. August. www.eaae2005.dk/. 
WEINMANN, B. und R. BORRESCH, Model based Assessment of Multifunctionality. Vortrag 
anlässlich der EFITA/WCCA 2005 Joint Conference – 5th Conference of the European 
Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment and 3rd 
World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources, Vila Real, Portugal, 
am 26. Juli. 
4.2 Moderation von Veranstaltungen 
Prof. Dr. R. HERRMANN war Chairperson der Contributed Paper Session “Food Industry and 
Market Structure” beim XI. Congress, European Association of Agricultural Economists 
(EAAE), Kopenhagen, Dänemark, 24. bis 27. August. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ sprach ein Grußwort auf dem Symposium „Geowissen-
schaftlich orientierte Zentralasienforschung in Deutschland“ in Rauischolzhausen, am 14. 
April 2005. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ moderierte das Rentenbank-Symposium in Frankfurt, am 
15. April 2005. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ moderierte die Festveranstaltung zum Abschluss des Deut-
schen Trainee Programms auf Schloss Montabaur, am 13. Mai 2005. 
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5 Personalia  
5.1 Berufliche Veränderungen  
Herr Dr. S. ANDERS, wiss. Mitarbeiter an der Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft bis 31.10.2005, hat ein Angebot einer zweijährigen Postdoc-Position am 
Department of Ressource Economics der University of Massachusetts, Amherst, MA, er-
halten. Er hat dieses Angebot zum 01.11.2005 angenommen. 
Herr Dr. sc. agr. A. BÖCKER, Habilitand an der Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft bis 31.08.2005, hat ein Angebot als Assistant Professor am Department of 
Agricultural Economics and Business der University of Guelph, Ontario, Kanada, erhalten. 
Er hat diese Berufung zum 01.09.2005 angenommen. 
Herr M. Sc. C. WETTNER hat zum 01.11.2005 seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft aufgenommen. 
Thematisch wird er sich im SFB 299 mit regionalen Interessenlagen an Instrumenten der 
Agrarmarktpolitik befassen. 
Herr Dr. T. C. WRONKA verließ das Institut für Agrarpolitik und Marktforschung zum 01. Mai, 
um eine Stelle als Manager Trend Engineering bei John Deere in Mannheim anzunehmen. 
5.2 Leitende Funktionen/Mitgliedschaften 
Herr Prof. Dr. R. HERRMANN ist seit Oktober 2005 Dekan des Fachbereichs Agrarwissen-
schaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement an der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen. 
Auch im Jahr 2005 leiteten Herr Prof. Dr. R. HERRMANN und Herr Dr. A. BÖCKER die 
Buchbesprechungs-Sektion der “Agrarwirtschaft“. 
5.3 Neu akquirierte Forschungsprojekte / Begutachtungen 
Im November 2005 wurde an der Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
ein neues Projekt zum Thema “Determinanten der Nachfrage nach Apfelwein“ eingewor-
ben. Es wird finanziert vom Verband der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien 
e.V. und wird auf einer Internetbefragung von Verbrauchern beruhen. Das Projekt wird im 
Zeitraum November 2005 bis März 2006 bearbeitet. Projektleiter ist Herr Prof. Dr. R. 
HERRMANN; Bearbeiterin ist Frau Dipl. oec. troph. W. SCHULZ. 
Im Rahmen der Neubegutachtung des Sonderforschungsbereichs 299, “Landnutzungskonzepte in 
peripheren Regionen“, wurde auch das Projekt “Regionale Interessenlagen von Gunstregi-
onen und peripheren Regionen an agrarmarktpolitischen Optionen“ (Projektleiter: Prof. Dr. 
R. HERRMANN) positiv bewertet und für den Förderungszeitraum 01.01.2006 bis 
31.12.2008 bewilligt. Projektbearbeiter sind Herr H. HANSEN, M. Sc., sowie Herr C. 
WETTNER, M. Sc. 
Im Herbst 2005 wurde an der Professur für Agrar- und Umweltpolitik von Herrn Prof. Dr. Nup-
penau ein neues Projekt zum Thema: „Networking to Promote the Sustainable Production 
and Marketing of Indiggenous Vegetables“, IndigenoVeg-Project, eingeworben. Das Pro-
jekt wird finanziert von der Europäischen Union und unter der Leitung von Frau Dr. Pas-
quini (Irland) in Kooperation mit Frau Dr. Maria Brockhaus bearbeitet. 
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5.4 Auszeichnungen und Berufungen 
 Herrn Dr. sc. agr. A. BÖCKER wurde auf dem XIth International Congress of the European 
Association of Agricultural Economists, welcher vom 24. bis 27. August 2005 in Kopen-
hagen, Dänemark, stattfand, der mit 1500,- Euro dotierte EAAE/ERAE-Preis verliehen. 
Dieser Preis wird von der European Association of Agricultural Economists (EAAE) und 
der „European Review of Agricultural Economics” (ERAE) jährlich vergeben für den bes-
ten Aufsatz der Autoren unter 35 Jahren in der „ERAE“. Herr Dr. sc. agr. A. BÖCKER er-
hielt den Preis für seinen Aufsatz „Consumer Response to a Food Safety Incident: Explo-
ring the Role of Supplier Differentiation in an Experimental Study” aus dem Jahr 2002. 
5.5 Teilnahme an Veranstaltungen 
Herr M.Sc. T.S. AMJATH BABU nahm am Conference "Integrated Assessment of Water Re-
sources and Global Change: A North-South Analysis" vom 23. bis 25. Februar 2005 in 
Bonn teil. 
Dipl.-Ing. agr. S. ANDERS, M.Sc. H. HANSEN sowie Prof. Dr. R. HERRMANN besuchten die 
International Conference “Multifunctionality of Landscapes - Analysis, Evaluation and 
Decision Support“ der Justus-Liebig-Universität Giessen vom 18. bis 19. Mai 2005 in 
Giessen. Dazu wurde von ihnen ein Poster Session Paper angefertigt. 
Dipl.-Ing. agr. S. ANDERS, Dipl. oec. troph. M. GAST, M.Sc. H. HANSEN, Dr. J. HARSCHE, 
Prof. Dr. R. HERRMANN, Dipl.-Ing. agr. K. KAVALLARI und Dipl. oec. troph. S. 
WEBER nahmen am XIth International Congress of the European Association of Agricul-
tural Economists “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System” vom 24. 
bis 27. August 2005 in Kopenhagen (Dänemark) teil. 
Dipl.-Ing. agr. S. ANDERS, Dipl. oec. troph. J. FLATAU, M.Sc. H. HANSEN, Dr. J. 
HARSCHE, Dipl. oec. troph., M.Sc. J. HARTL, Prof. Dr. R. HERRMANN, Dipl. oec. 
troph. S. KUBITZKI, Prof. Dr.  E.-A. NUPPENAU, Prof. Dr.  P. M. SCHMITZ, Dipl.-Ing. 
agr. J. STOLL sowie Dipl. oec. troph. S. WEBER nahmen an der 45. Jahrestagung der Ge-
sellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e. V. (GEWISOLA) 
„Unternehmen im Agrarbereich vor neuen Herausforderungen“ vom 05. bis 07. Oktober in 
Göttingen teil.  
Herr Dipl.-Volkswirt H. H. ARSLAN hat am „Interdisziplinäre Expertentagung im Rahmen des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt“, Bundesamt für Naturschutz, Internationa-
le Naturschutzakademie, vom 22. bis zum 26. August 2005 , Insel Vilm teilgenommen. 
Herr Dr. sc. agr. A. BÖCKER hat an der CMD Economics of Food and Health Conference vom 
27. bis 28. Oktober, in Banff, Alberta, Kanada teilgenommen. 
Ebenso war Herr Dr. sc. agr. A. BÖCKER 2005 auf dem Agricultural Economics and Business 
Research Day in Guelph, Ontario, Kanada am 16.12.2005 vertreten. 
Dr. A. BÖCKER und Prof. Dr. R. HERRMANN nahmen am Festkolloquium zu der Verabschie-
dung von Prof. Dr. C.-H. HANF am 11. Februar in Kiel teil. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH hat an der EFITA/WCCA 2005 Joint Conference – 5th Con-
ference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment and 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 
vom 24. bis 28. Juli in Vila Real, Portugal, teilgenommen. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH nahm an der Internationalen Konferenz des UFZ „Sustai-
nable Land Use in Intensively Used Agricultural Regions” am 18. September in Leipzig  
teil. 
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Herr Dipl-Ing. agr. R. BORRESCH und Frau Dipl-Ing. agr A. KAVALLARI nahmen an dem 89. 
EAAE Seminar “Modelling Agricultural Policies: State of Art and New Challenges”, 
03.bis 05. Februar 2005, in Parma Italien teil. 
Herr Dipl-Ing. agr R. BORRESCH, Frau Dipl-Ing. agr. A. KAVALLARI und Herr Prof. Dr. P. 
M. SCHMITZ haben an dem 4. und 5. General Meeting des Projektes MEDFROL “Market 
and Trade Policies for the Mediterranean Agriculture: The case of fruit/vegetables and 
olive oil” vom 21. bis 24. Juli in Giessen teilgenommen. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH, Frau Dipl-Ing. agr. A. KAVALLARI und Herr Prof. Dr. P. 
M. SCHMITZ nahmen an der Hochschultagung des Fachbereichs 09 der Justus-Liebig-
Universität am 16. November in Gießen teil. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH, Frau Dipl.-Ing. agr. K. SCHMITZ und Herr Prof. Dr. P. M. 
SCHMITZ nahmen an der Internationalen Konferenz des SFB 299 „Multifunctionality of 
Landscapes – Analysis, Evaluation and Decision Support“ vom 18. bis 19. Mai in Gießen  
teil. 
Frau BROCKHAUS, M. nahm an der internationalen Konferenz  “Agricultural Research for 
Development: European Responses to Changing Global Needs” des European Forum on 
Agricultural Research for Development (EFARD) vom 27 bis 29 April 2005 am Swiss 
Federal Institute of Technology, ETH Zürich, Schweiz, teil. 
Herr Dipl. oec. troph. M. GAST, Herr M.Sc. H. HANSEN sowie Herr Prof. Dr. R. HERRMANN 
haben am European/EAAE PhD Workshop “Economics and Social Science Research in 
Food, Agriculture, Environment and Development” vom 22. bis 23. September in Wage-
ningen, Niederlande, teilgenommen.  
Dipl. oec. troph., M.Sc. J. HARTL  hat am 15th Annual World Forum, Symposium and Case 
Conference vom 25. bis 28. Juni 2005 in Chicago (USA) teil genommen, wofür ihm vom 
SAS Student Fellowship ein Reisekostenzuschuss von 1000 US-$ gewährt wurde. 
Prof. Dr. R. HERRMANN nahm an der Herausgeberbesprechung der Zeitschrift “Agrarwirt-
schaft“ am 21. Januar 2005 in Berlin teil. 
Prof. Dr. R. HERRMANN und Dipl.-Volksw. R. HIRSCH hielten sich vom 17. bis 19. März in 
Brüssel auf. Zusammen mit italienischen Projektpartnern wurde die Erstfassung der Studie 
“Evaluation of the Common Market Organisation for Bananas“ bei der europäischen 
Kommission besprochen. Außerdem erfolgte eine Besprechung der weiteren Projektbear-
beitung mit Mitarbeiter(inne)n von COGEA, Rom, Prof. Dr. G. ANANIA, University of 
Calabria, Arcavacata di Rende, und Dr. M. SCOPPOLA, Institutio Nacionale di Economia 
Agraria, Rom. 
Prof. Dr. R. HERRMANN nahm am Annual Meeting der American Agricultural Economics As-
sociation (AAEA) vom 22. bis 27. Juli 2005 in Providence, Rhode Island (USA) teil. 
Herr Prof. Dr. R. HERRMANN nahm an der 199. Sitzung des Wirtschaftsausschusses für Au-
ßenhandelsfragen des BMVEL in Berlin am 15. September 2005 teil. 
Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI nahm an dem XIth Congress of the European Association 
of Agricultural Economists “The Future of Rural Europe in the Global Agri-food System”, 
am 24.-27. August in Kopenhagen, Dänemark, teil. 
Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI nahm an 20 verschiedene E-Meetings mit den Partnern des 
MEDFROL-Projektes  im Zeitraum von Januar bis Dezember teil. 
Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI und Herr Dr. T. C. WRONKA  nahmen an einem Arbeit-
streffen des Projektes MEDFROL “Market and Trade Policies for the Mediterranean Agri-
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culture: The case of fruit/vegetables and olive oil” am 23. März in Wageningen teil. Zweck 
des Treffens war die Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Partner aus Wageningen 
zur Analyse der Wertschöpfungskette bei Obst, Gemüse und Olivenöl im Rahmen des Pro-
jektes 
Frau Dipl-Ing. agr. A. KAVALLARI und Herr Prof. Dr. P. M. SCHMITZ nahmen an einem Ar-
beitstreffen der Projekten MEDFROL “Market and Trade Policies for the Mediterranean 
Agriculture: The case of fruit/vegetables and olive oil” und EU-Med AgPol “Impacts of 
agricultural trade liberalisation between the EU and Mediterranean countries” bei der EU-
Kommission am 16. Juni in Brüssels teil. Zweck des Treffens war die Formulierung Libe-
ralisierungsszenarien im Rahmen des Barcelona Abkommens. 
Frau Dipl. oec. troph. S. KUBITZKI nahm an dem Symposium der Rentenbank “Entwicklungs-
potentiale ländlicher Räume – Landwirtschaft zwischen Rohstoffproduktion und Manage-
ment natürlicher Ressourcen“ am 15. April 2005 in Frankfurt am Main  teil 
Herr Prof. Dr. E.-A. NUPPENAU hat an der Veranstaltung im DAAD-Netzwerk, PUDSEA zu 
Peri-Urban-Development am 10. bis 16. Juli 2005 in Cagayan de Oro und von 12. bis 20. 
November 2005 in Bangkok teilgenommen. 
Herr Dipl.-Forstwirt S. SCHOLZ nahm an der „CARBON EXPO II, Global Carbon Market Fair 
& Conference“ vom 11. bis 13. Juni 2005 in Köln teil. 
Herr Dipl.- Forstwirt S. SCHOLZ nahm an der „International Conference: Climate or Develop-
ment“ vom 28. bis 29. Oktober 2005 in Hamburg teil. 
Herr Dipl.-Forstwirt S. SCHOLZ nahm an dem „2nd PhD and Post-Doc Research Network Mee-
ting“ vom 8.bis11. Dezember 2005 in Seeon teil.  
Frau Dipl.-Ing. agr. K. SCHMITZ hat am zweiten internationalen Workshop des Environmental 
and Resource Eonomics Department vom 27. bis 28. Oktober in Bathurst/Australien teil 
genommen. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ nahm am „Munic Economic Summit“ des Ifo-Instituts und 
der Herbert-Quandt-Stiftung am 18. bis 19. Juni 2005 teil. 
Frau Dipl.-Ing. agr. J. STOLL nahm an der International Dairy Conference des International 
Farm Comparison Networks in Braunschweig vom 29.05. bis 01.06.2005 teil. 
5.6 Aufenthalte als/von Gastwissenschaftler/n und Forschungspartner/n 
Herr Prof. Dr. K. MATTAS, Professor an der Aristoteles Universität Thessaloniki und Koordina-
tor des Projektes MEDFROL “Market and Trade Policies for the Mediterranean Agricultu-
re: The Case of Fruit/Vegetables and Olive Oil” hielt sich von 20. bis 28. Juli auf. Er arbei-
tete zusammen mit Herr Prof. Dr. P. M. SCHMITZ und Frau Dipl.-Ing. agr. A. 
KAVALLARI an der Weiterentwicklung und Koordinierung des Projektes. 
Herr Prof. Dr. K. Md. M. RAHMAN begann am 15. September als Stipendiat der Alexander von 
Humboldt-Stiftung seinen voraussichtlich einjährigen Forschungsaufenthalt am Institut für 
Agrarpolitik und Marktforschung (Professur Schmitz) über das Thema: „Measurement of 
Production Sustainabilitiy and its Impact on the Formulation of Development Policies in 
Bangladesh.“ 
Prof. Dr. K. SALHOFER, von der Technischen Universität München, hielt sich vom 07. bis 10. 
März 2005 am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung auf. Er arbeitete im SFB 299, 
Teilprojekt D1, “Agrarmarktpolitische Optionen zur Beeinflussung der Landnutzung: Re-
gionalvermarktung und verbraucherorientierte Marktregulierung“, mit Dipl.-Ing. agr. S. 
ANDERS, Dr. J. HARSCHE, Prof. Dr. R. HERRMANN und R. TEUBER, M. Sc., an ei-
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ner Publikation zum Thema “Regional Income Effects of Producer Support under the 
CAP“. 
Frau Dipl.-Ing. agr. K. SCHMITZ   arbeitete zusammen mit Prof. Dr. M. MORRISON am 14. 
und 15. November arbeitete vom Environmental and Resource Economics Department der 
Charles Sturt University in Bathurst/Australien an aktuellen Fragen und Entwicklungen im 
Bereich des Choice Modelling. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ war als Gastwissenschaftler an der Bila Tserkva Staatli-
chen Universität BTSAU (Ukraine) vom 28. bis 30. Januar, vom 18. März bis 07. April, 
vom 01. bis 04. Mai, vom 20. bis 24 bis Mai, vom 30. Juli bis 27. August und vom 03. bis 
11. September. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ besuchte als Partnerschaftsbeauftragter der JLU die Kaza-
ner Staatliche Universität KSU (Russland) vom 05. bis 09. Mai und vom 03. bis 07. No-
vember. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ besuchte die Tifliser Staatliche Universität TSU (Georgien) 
im Rahmen des Forschungsprojektes der Volkswagenstiftung „Die Auswirkungen ver-
schiedener Landreformstrategien in der GUS auf Landwirtschaft und ländliche Armut: 
Ländervergleich Georgien und Moldawien und nahm an Gesprächen mit der Gebietsver-
waltung und ansässigen Weinbauern im Weinanbaugebiet Sagarejo teil. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ hielt sich vom 14. bis 18. Mai im Rahmen eines GTZ-
Projektes zur Private Sector Promotion in Phnom Penh (Kambodscha) auf. 
Herr Prof. Y. SURRY hielt sich in der Zeit vom 01. bis 06. März 2005 sowie vom 19. bis 21. Juli 
2005 von der Swedish Agricultural University in Uppsala (Schweden) in Giessen auf. Das 
Ziel seines Aufenthalts war eine Kooperation mit dem Teilprojekt D1 im SFB 299, insbe-
sondere die Durchführung einer ökonometrischen Analyse des regionalen Anbieterverhal-
tens der Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit Herrn M.Sc. H. HANSEN. Prof. Y. 
SURRY hielt außerdem einen Gastvortrag zum Thema „Meta Analysis of Wine Demand“ 
am 03. März 2005. 
Zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Y. SURRY hielt sich Herr M.Sc. H. 
HANSEN vom 07. bis 11. Dezember 2005 an der Swedish Agricultural University in Upp-
sala (Schweden) auf. Auch hier war das Ziel die Fortführung einer ökonometrischen Ana-
lyse des regionalen Anbieterverhaltens in der Landwirtschaft. 
Prof. S. THOMPSON von der Ohio State University in Columbus (USA) hielt sich vom 02. bis 
16. September 2005 am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung in Giessen auf. Ziel 
seines Aufenthaltes war die Weiterbearbeitung des Beitrags „Regional – Origin Labelling 
with Quality Control: An Economic Analysis“ mit Prof. Dr. R. HERRMANN, der für eine 
Zeitschriftenpublikation abgeschlossen und bei “Applied Economics“ eingereicht wurde. 
5.7 Durchführung von Veranstaltungen 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH, Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI und Herr Prof. Dr. P. 
M. SCHMITZ führten das 4. und 5. General Meeting des Projektes MEDFROL “Market 
and Trade Policies for the Mediterranean Agriculture: The Case of Fruit/Vegetables and 
Olive Oil” vom 21. bis 24. Juli in Giessen durch.  
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH, Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI, Herr Prof. Dr. P. M. 
SCHMITZ und Frau Dipl.-Ing. agr. J. STOLL führten das Blockseminar „Zukunftsperspek-
tiven der Welternährungswirtschaft“ im Rahmen des Bachelormoduls Welternährungswirt-
schaft vom 11. bis 15. September in Gummersbach durch. 
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Frau Dipl. oec. troph.  J. FLATAU, Frau M.Sc.  J. PELIKAN, Frau Dipl.-Ing. agr. R K. 
SCHMITZ, und Herr Prof. Dr. P. M. SCHMITZ führten das Blockseminar „Zukunftsper-
spektiven der Welternährungswirtschaft“ im Rahmen des Bachelormoduls Welternäh-
rungswirtschaft vom 28. August bis 01. September in Gummersbach durch. 
Frau Dipl. oec. troph. J. FLATAU, Frau Dipl.-Ing. agr.  J. STOLL und Herr Dr. T. C. WRONKA 
führten das Tutorium für die DAAD-Stipendiaten im Rahmen des Moduls MKA04 „EU 
Agrar- und Ernährungspolitik“ im Wintersemester 04/05 durch. 
Vom 22. bis 23. September 2005 fand in Wageningen (Niederlande) der European PhD Work-
shop “Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and De-
velopment” statt. Prof. Dr. R. HERRMANN war als Mitglied des Programme Committee 
für die Auswahl der Beiträge und die Gestaltung des Programms mit verantwortlich und 
als Discussion Opener mehrerer Sitzungen und für die Präsentation der Conference Sum-
mary zuständig. Vom Institut für Agrarpolitik und Marktforschung wurden Beiträge von 
Dipl. oec. troph. M. GAST und M.Sc. H. HANSEN vorgestellt neben drei weiteren Gies-
sener Beiträgen.  
Ziel dieses Workshops war es, 50-60 Doktoranden ihre Arbeit vorstellen zu lassen, um ihnen 
damit die Möglichkeit zu geben, Anregungen von Experten und Kollegen zu erhalten und 
ihre Arbeit einem größeren Publikum vorstellen zu können. Dabei sollte der wissenschaft-
liche Austausch zwischen Doktoranden, welche den Schwerpunkt ihrer Forschungen im 
Bereich Agrar, Lebensmittel, Umwelt sowie nationale und internationale Entwicklung ge-
legt haben, auf internationaler Ebene gefördert werden. 
Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI führte das Tutorium für die DAAD-Stipendiaten im Rah-
men des Moduls MKA04 „EU Agrar- und Ernährungspolitik“ im Wintersemester 05/06. 
Frau Dipl.-Ing. agr. J. STOLL leitete anlässlich der International Dairy Conference 2005 in 
Braunschweig das „TIPI-CAL“ Modelltraining für Einsteiger. 
5.8 Sonstige Aktivitäten 
Herr Dr. sc. agr. A. BÖCKER war im Jahr 2005 als Gutachter für die Zeitschriften “Canadian 
Journal of Agricultural Economics“, “Agrarwirtschaft“ sowie “Agribusiness-An Internati-
onal Journal“ tätig, und Herr Prof. Dr. R. HERRMANN für die Zeitschriften “Agrarwirt-
schaft“, “Agricultural Economics“, “Quarterly Journal of International Agriculture“ sowie 
“European Review of Agricultural Economics”. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH wurde bei den Wahlen zum Senat und den Fachbereichsrä-
ten im Wintersemester 2004/2005 an der JLU Gießen zum Mitglied des Fachbereichsrats 
des Fachbereichs Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement für die 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter gewählt. Die Amtszeit beginnt am 1. April 
2005 und beträgt zwei Jahre. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH leitete am 31. August ein Seminar zum Thema „Quantitati-
ve ökonomische Modellierung zur Politikanalyse“ im Rahmen des EU-Tempus-Tacis Pro-
gramms „Agricultural Policy and Administration towards European Integration 
(AGRIPOL)“ in Bila Tserkva (Ukraine). 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH war als Gutachter für die 45. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e. V. (GEWISOLA), „Unter-
nehmen im Agrarbereich vor neuen Herausforderungen“, vom 05. bis 07. Oktober 2005 in 
Göttingen, tätig. 
Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH war im Jahr 2005 als Gutachter für die Zeitschrift „ Agrar-
wirtschaft“ tätig. 
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Herr Dipl.-Ing. agr. R. BORRESCH leitete vom 02. bis 03. September ein Seminar zur Betriebs-
analyse im Rahmen des Trainee-Programms für den Managementnachwuchs der ukraini-
schen Agrar- und Ernährungswirtschaft in Kiew (Ukraine). 
Der Name von Frau Dipl. oec. troph. J. FLATAU hat sich am 14. Oktober aufgrund von Heirat 
zu WRONKA geändert. 
Prof. Dr. R. HERRMANN war als beratendes Mitglied in der Berufungskommission der Profes-
sur Öffentliches Recht (Nachfolge Prof. Dr. KAHL) am Fachbereich 01, Rechtswissen-
schaften, der JLU Giessen tätig. 
Herr Prof. Dr. R. HERRMANN für die Zeitschriften “Agrarwirtschaft“, “Agricultural Econo-
mics“, “Quarterly Journal of International Agriculture“ sowie “European Review of Agri-
cultural Economics”. 
Prof. Dr. R. HERRMANN war als Gutachter der Beiträge zum EAAE PhD Workshop in Wage-
ningen, Niederlande tätig. 
Frau Dipl.-Ing. agr. A. KAVALLARI berechnete im April gewichtete ad-valorem Äquivalente 
von non-tariff barriers für Mittelmeerländer für die Aggregate der Produktgruppen HS07, 
HS15, HS2001-2008 und HS2009 und fragte die nötige Importmenge dieser Produkten aus 
der Datenbanken PC-TAS und COMTRADE ab. Die arbeit hat im Rahmen des Projektes 
MEDFROL stattgefunden und ist zusammen mit Prof. Dr. Y. SURRY durchgeführt  
Dipl. oec. troph. S. KUBITZKI  hat im April 2005 hat im Rahmen eines quantiativen Pre-Tests 
für die Verbraucherbefragung zum Erfolg des Qualitäts- und Herkunftszeichens „Geprüfte 
Qualität – HESSEN“ mit einem studentischen Projektteam Interviews in Dutenhofen 
durchgeführt. 
Dipl. oec. troph. S. KUBITZKI und Dipl. oec. troph., M.Sc. J. HARTL führten im Zeitraum von 
September bis Oktober 2005 hessenweite Befragungen im Rahmen eines Kooperationspro-
jektes mit einem studentischen Projektteam durch. 
Dipl. oec. troph. S. KUBITZKI hat eine kontinuierliche Online-Befragung auf der Homepage der 
Qualitätsmarke “Geprüfte Qualität – HESSEN“ erhoben. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ wurde im Mai 2005 zum 1. Direktor des Instituts für Euro-
päische Integration an der BTSAU (Ukraine) ernannt. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ wurde im WS 05/06 zum Mitglied der Berufungskommis-
sion als Nachfolge von Prof. Rinne (Statistik und Ökonometrie) am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften der JLU berufen. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ nahm an den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats 
beim BMVEL am 20. und 21. Januar, am 09. März, am 21. September und am 24./25. No-
vember teil. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ und Dr. I. PAWLOWSKI  präsentierten im Rahmen des 
EU-Tempus-Tacis-Projekts „Agricultural Policy and Administration in Ukraine towards 
European Integration (AGRIPOL)“  vom 26. Januar bis 01. Februar in Kiew (Ukraine) das 
Projekt im Ministerium für Agrarpolitik der Ukraine. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ nahm an den Sitzungen des Kuratoriums der Edmund-
Rehwinkel-Stiftung der landwirtschaftlichen Rentenbank am 11. Februar und 21. Oktober 
teil. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ und Dr. I. PAWLOWSKI  nahmen vom 29. bis 30. April 
nahmen am zweiten Konsortialtreffen des EU-Tempus-Tacis-Projekts AGRIPOL an der 
University of Essex (UK) teil. 
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Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ wirkte in der Arbeitsgruppe Agrarpolitik 2010 des BMVEL 
organisiert von der FAL Braunschweig Völkenrode unter der Leitung von Prof. Dr. F. I-
sermeyer am 26. Mai mit. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ wurde am 21. Juni vom Bayrischen Rundfunk zur Reform 
der Agrarpolitik interviewt. 
Herr Prof. Dr. P. Michael SCHMITZ nahm an der Sitzung des Stiftungsrates des Instituts für 
Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) am 13. Oktober teil. 
Frau Dipl.-Ing. agr. Juliane STOLL arbeitete von Januar bis September im Dairy-Team des In-
ternational Farm Comparison Networks in Braunschweig an der Erstellung des Dairy Re-
ports 2005 mit. 
Frau Dipl.-Ing. agr. Juliane STOLL wurde am 19. Dezember von der Mitgliederversammlung 
des Vereins für Agribusiness-Forschung zur Geschäftsführerin des Instituts für Agribusi-
ness gewählt. 
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